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“El cine es un instrumento de pensamiento.” 
Jean Luc Godard 
“Desde que se comenzó a teorizar sobre el cine se trató el asunto no sólo 
como un nuevo medio de expresión, sino de una especie de lenguaje 
susceptible de expresar ideas, sentimientos, etc.” 
Jean Mitz 
Resumen 
En este artículo se aborda la importancia de entregar el cine en el aula y su influjo 
en la creatividad de los alumnos en el estudio del español como lengua extranjera. 
El uso de este medio permitirá a los docentes estructurar y diseñar actividades que 
permiten el desarrollo de la actividad en los aprendientes a partir del uso 
adecuado de este medio en la enseñanza. Se caracteriza por establecer una 
comunicación alumno-profesor y entre los alumnos, favorece la libertad de 
expresión y total respeto, estimular la participación espontánea y original, 
concentrar en ellos sus necesidades y posibilidades tomando como punto de 
partida el profesor como guía y como mediador intercultural empleando 
procedimientos reales, prácticos y teóricos que le permite llegar a las 
consecuencias logradas.  
Al emplear el cine en nuestras aulas se reflexiona sobre la riqueza y la importancia 
que ofrece en cuanto a su posibilidad de explotación didáctica de secuencias 
cinematográficas a partir de la elaboración de unidades didácticas que sirve de 
antemano como apoyo a los contenidos culturales, lingüísticos, etc., además se 
analiza su tratamiento como componente cultural que puede ser para el profesor 
de E/LE una fuente de gran interés para entrarse directamente con la cultura y la 
lengua española, por eso su uso en el aula se ve como una plataforma para la 
práctica comunicativa de la lengua y para el acercamiento del alumno a la 
realidad histórica y cultural de España.  
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Introducción  
Si consideramos la didáctica como proceso integral de enseñanza y 
aprendizaje entonces convergemos en que su unidad también es producto 
de un sistema y por tal motivo se presenta la necesidad de incluir 
elementos que complementan procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Mediante diferentes canales senso preceptúales, la lengua materna o la 
extranjera llega a la psiquis del individuo que permite a los alumnos 
desarrollar habilidades fónicas o fonéticas (habilidad para escuchar y 
expresarse correctamente) y esto después de una interiorización y 
ejercitación. 
En los procesos de conocimiento, la incidencia de los canales senso 
preceptúales están apoyados en investigaciones que muestra que el 
conocimiento se logra en las siguientes proporciones 83% por la vista y 
el 11% por el oído, según nuestro criterio son los canales básicos que 
más se explotan en la enseñanza de las lenguas. ¿Podemos pensar en el 
cine como medio suplementario para estos fines? ¿Qué ventajas ofrece 
utilizar el cine en el aula de E/LE? ¿Cómo podemos utilizarlo con 
nuestros estudiantes? 
Estos son algunos de los interrogantes que se plantearán a lo largo de 
nuestro trabajo que está dirigido a personas que deseen orientarse hacia 
la enseñanza del español como lengua extranjera.  
Desarrollo 
Hoy día vivimos en una cultura particularmente visual en la que la 
imagen es la principal fuente de conocimiento y en ella los medios de 
comunicación, ejercen un gran poder sugestivo sobre los jóvenes 
fundamentalmente. Para el enriquecimiento conceptual y cultural del 
estudiante, el estudio de las lenguas extranjeras es trascendental ya que 
se da la oportunidad de abrir las puertas hacia otros mundos, se permite 
el acercamiento a otras civilizaciones, y a partir de ahí los alumnos se 
conectan con otras culturas puesto que pensamos que el cine debe ocupar 
un lugar en el aula , primero como herramienta de trabajo permite 
trabajar diferentes finalidades didácticas (instructivas, formativas y 
educativas), tratarlo como componente cultural y como una competencia 
audiovisual además considerar su papel como instrumento didáctico para 
desarrollar las tres dimensiones del alumno, agente social, hablante 
intercultural y aprendiz autónomo, como manifestación artística y 
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sociocultural y su relación con otras disciplinas, historia, literatura, artes 
gráficas y plásticas, etc. y como modelo de explotación para el diseño de 
unidades didácticas . Por ello debe existir suficiente material didáctico 
(películas, videos o DVD) de los cuales se pueda hacer la observación 
metodológica para su uso en las aulas.  
En segundo lugar si utilizamos los filmes en las clases es para tratar 
temas positivos muy en correspondencia con los intereses de la sociedad 
para averiguar los valores morales, estéticos y éticos de nuestros 
alumnos. 
Y en el tercer punto, que los alumnos sean capaces de desarrollar 
habilidades fónicas y sean capaces de interpretar el lenguaje no verbal a 
partir de los gestos que además es un aspecto efectivo dentro de las 
aspiraciones para la enseñanza del español como lengua extranjera.   
A partir de sus edades y las potencialidades individuales, las actividades 
e interés de jóvenes y adultos no son iguales incluso dentro de grupos 
con las mismas edades o promedios hay diferencias individuales, lo que 
implica que las actividades o tareas deben ser diferenciadas. 
En la actualidad como docentes debemos ofrecerles a los alumnos la 
posibilidad de aprender a aprender para desarrollar las competencias es 
decir tener la capacidad de analizar información, discutir ideas, lograr 
conocimientos y desenrollar los diferentes tipos de inteligencias 
múltiples, aprender a comprender, ellos tienen la capacidad de 
comprender, interpretar el mundo y desenvolverse en él; aprender a 
relacionarse, tener la capacidad de trabajar en grupo y de escribir, 
comunicarse, etc. ; aprender a ser, tener la capacidad de desarrollar su 
personalidad. 
Seguimos nuestra reflexión preguntándonos ¿por qué usamos el cine 
como herramienta didáctica?   
Pertenecemos a la época de la imagen, los medios de comunicación se 
consideran como una potencia muy significativa, nuestro rol como 
profesores se halla en que debemos asimismo desarrollar en nuestros 
alumnos las idoneidades. Gómez Vilches afirma que “la idoneidad de la 
imagen como elemento motivador, la autenticidad del uso de lengua y la 
gratificante experiencia de compartir material pensado por el nativo…” 1 
.Al destacar imágenes que nos interese mediante el visionado de las 
películas, intentaremos hacer descubrir a los alumnos los aspectos 
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culturales que encuentren diferentes, que les llamen la atención, en 
algunas ocasiones se prepara el visionado con esta técnica a modo de 
calentamientos previos y tomar conciencia de la propia visión de 
estimular en el alumno estrategias de observación de una realidad 
distinta y desde el punto de vista lingüístico, se usa este tipo de actividad 
para un trabajo de fijación de vocabulario. 
Una de estas aptitudes esenciales es la de la connotación que estos 
aprendientes deben tener en cuenta que siempre que las palabras y las 
imágenes connotan algo. López García afirma que la connotación se 
presenta como el conjunto de sentidos culturales añadidos al significado 
de las palabras tal y como lo recogen los diccionarios. Técnicamente, la 
connotación se comporta igual que un metalenguaje, en el sentido de que 
representa una semiótica de segundo nivel. Pensamos que para nuestros 
alumnos lo esencial es descubrir que connotan las palabras y las 
imágenes en un determinado filme y en ese caso se trata de una 
competencia que se adquiere básicamente con preparación, lo que 
llamamos "olfato semiológico" que se abarca en el análisis semiótico de 
las imágenes del filme que los alumnos alcanzan los diferentes lenguajes. 
En su libro "La structure du texte artistique", Iuri Lotman ve que el 
lenguaje es cualquier sistema organizado de signos que sirve para la 
comunicación entre dos o varias personas. a partir de ahí podemos 
considerar el cine como un texto con un lenguaje propio combinado de 
determinados signos para expresar las ideas y en este sentido nos 
referimos a la semiótica que representa la imagen como un instrumento, 
un vínculo para acrecentar el pensamiento desde esquemas efectivos 
haciendo reflexiones sobre sus interpretaciones , por ello  creemos que la 
semiótica se usa para abordar ciertos contenidos con fines de descubrir 
los signos y los significados ocultos en los entes y así los alumnos serán 
más idóneos teniendo un conjunto de instrumentos que les permiten 
lograr como usuarios de la lengua en una sociedad determinada con 
mucha facilidad desarrollándose el "olfato semiológico". 
El cine en las aulas 
Como recurso audiovisual, el cine se considera como un gran poder 
motivador y de atracción, su uso en la clase como herramienta didáctica 
profundiza en temas y materias, ayuda al pensamiento y el sentimiento 
de los alumnos, consolida, crea conocimientos y actitudes incluso 
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despierta su sentido crítico y su capacidad de observación e intervención 
en la vida diaria, gracias a ello se produce en ellos modelos de 
aprendizaje completado y multisensorial  tan poderoso como los medios 
virtuales, en nuestras aulas es trascendente no sólo para nosotros como 
profesores sino también para los aprendientes como una estrategia para 
una formación integral y se presenta como un amplio repertorio que nos 
brinda un meritorio material para trabajar los valores educativos, sociales 
de igualdad y tolerancia ,etc. Desde el cine se enseña a los alumnos 
mediante las diferentes actividades a observar, comprender y apropiarse 
crítica y creativamente de los mensajes, reflexionando sobre sus 
impactos y transfiriéndolo a situaciones nuevas, en este ámbito 
subrayamos algunos rasgos que se quieren evaluar a través de la 
enseñanza del español: 
1. Actitudes 
a. Valores humanos y estéticos a través del análisis de contenidos y 
formas presentado en las producciones cinematográficas. 
b. Sentido de identidad y compromiso con su cultura.  
c. Sensibilidad y tolerancia hacia otras culturas. 
d. Actitudes de participación, respeto a la opinión de los demás y a 
uno mismo. 
e. Ética y sentido de responsabilidad social en cuanto a la 
elaboración, difusión y análisis de los productos culturales. 
f. Actitudes que contribuyan al desarrollo armónico de las 
actividades del curso: responsabilidad (asistencia, puntualidad, 
entrega a tiempo de trabajo), atención en clase, participación. 
2. El aspecto conceptual 
Se espera que los alumnos dominen información que les sirva como 
marco de referencia para el análisis y reflexión sobre el cine como 
fenómeno cultural para la definición de los conceptos: cultura-
sociedad-arte-lenguaje cinematográfico, comunicación- 
comunicación intercultural, identidad cultural, valores sociales. 
3. El aspecto procedimental 
a. Metodología para el análisis  las producciones 
cinematográficas que incluye: 
El análisis formal como de contenido que abarca las siguientes    
categorías: 
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Comprensión del material que se aborda, relación adecuada de los 
conceptos, estructura de la información en forma hilada y profunda, 
propuestas y creatividad en la construcción de su conocimiento. 
b. Metodología para el trabajo en equipo que incluye: 
Negociación y defensa ante los demás de su postura crítica; 
argumentación, valoración de ideas; participación en las 
dinámicas y ejercicios programados por el docente (discusiones-
debates); formular y responder preguntas, expresarse con 
claridad, comunicarse adecuadamente, trabajar-y proponer- 
constructivamente con los demás compañeros, seguir las reglas 
de las actividades. 
El valor del cine  
En un filme se encuentra el poder de trasladar al aprendiente a otro lugar, 
época y/o mundo, de percibir historias, personajes, situaciones reales e 
imaginarias que les permiten reír, llorar, pensar y ver la vida a partir de 
diferentes perspectivas. Estas películas tienen el poder de transferir ideas 
de una manera simple y mágica, mensajes que les penetran, emocionan y 
movilizan más que las palabras, se resumen y se transmiten ideas en 
minuto. Estamos de acuerdo con Edgar Morin cuando dice que el cine 
une la realidad objetiva del mundo, tal y como la refleja la fotografía y la 
visión subjetiva de ese mundo es decir que este medio se considera como 
un doble recurso que por un lado refleja la realidad incluso el autor 
insiste de que el cine, es un poderoso medio audiovisual que permite 
mostrar aspectos que de otra forma sería no podrían presentar. Marc 
Ferró afirma que "las creencias, las intenciones y la imaginación del 
hombre son tan historia como la propia historia"
2
 Todo filme es una 
manera de ver la vida y al mismo tiempo una captación del tiempo de la 
vida. El uso de este recurso aporta distintos valores: 
1. El valor de la sensibilidad  
El cine aporta elementos sensibles y al ver películas 
 Se aplica la capacidad de observar, disfrutar del 
espectáculo así como de los argumentos, la atención de 
los actores. 
 Se adquiere y se perfecciona las capacidades perceptivas 
así los instrumentos de codificación, asimilación y 
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recuperación de los conocimientos y fomenta el 
pensamiento crítico. 
 Se aprende a estimar situaciones para las que antes eran 
poco o nada sensibles.  
2. El valor de la creatividad 
A través de la imagen y de los diferentes temas que se aborden en la 
clase 
 Se desarrolla la creatividad, las reflexiones, el recuerdo y 
la memorización de los datos. 
 Se relaciona y se crea nuevas formas de pensamiento. 
 Se acrecienta la imaginación para una eventual capacidad 
creativa. 
 Se descubre lo oculto que es un proceso importante para 
el aprendiz en su aprendizaje para alcanzar ciertas 
competencias de investigación. 
3. El valor de lo cognoscitivo 
El rol de la enseñanza es enseñar y para su desarrollo el alumno 
necesita una multitud de conocimientos por los cuales 
 Se despliega la aptitud cognitivas a través de 
manifestación de temas, 
nombres,situaciones,argumentos,dramas,contenidos,diver
sión,filosofias y tendencias, ideas, datos históricos, 
vestuarios, localizaciones y paisajes 
 Se aprende técnicas poéticas, pictóricas, dramáticas o 
musicales 
 Se experimenta, se prueba y se participa el conocimiento 
congregando y creciendo la creatividad 
4. El valor expresivo 
Se aprende a manifestar los sentimientos y emociones que se 
plasman mediante diferentes presentaciones que constituyen el arte, 
este sentimiento caracterizado por la expresión corporal, de la 
dramatización, de la pintura, de la poesía, de la expresión literaria, de 
la música o del cine que es el conjunto de todas estas artes que se 
expresa de otra manera. 
Características y aplicación  
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El cine se caracteriza por la posibilidad que tiene de estructurar y 
exponer todo tipo de acontecimientos, manifestaciones y progreso 
(social, económico ,político, cultural, técnico, biológico, etc.) que 
ocurren en nuestra vida transitando desde lo objetivo hasta lo abstracto, 
tiene la habilidad de atraer la atención de muchos espectadores de ahí su 
capacidad más interesante como medio en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del español como lengua extranjera que desde el punto de 
vista didáctico podemos clasificarlo o definirlo a partir de su uso como 
medio con propósitos didácticos o fines recreativas . 
Para el proceso de la enseñanza, el empleo del cine puede garantizar la 
asimilación de la información es decir transmitir informaciones, inventos 
y procesos, su uso didáctico introduce nuevos contenidos, la 
consolidación, afianzamiento, generalización, difusión, ampliación.  
a. Posibilidades didácticas 
 Facilitar el trabajo para los docentes. 
 Llegar simultáneamente a muchos lugares sin desplazarse. 
 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Crear intereses y exaltaciones enriqueciendo el factor 
emocional. 
 Proporcionar la observación de fenómenos y procesos a 
partir de una posición perspectiva privilegiada. 
 Favorecer la objetivación de hechos y fenómenos y 
procesos a través de la contemplación de la realidad 
objetiva. 
 Resumir aspectos de gran extensión en poco tiempo y 
espacio. 
b. Propósitos 
Debido a su gran capacidad el cine es un medio potente para usarlo 
en el aula está justificado por varias razones: 
 motivará el interés, para el estudiante el cine es una 
manifestación cultural, presenta los valores de otras 
realidades sociales y una industria cultural que impacta al 
entorno social. 
 Generará emociones, desarrollará la sensibilidad y la 
tolerancia cultural por medio del análisis, comparación y 
crítica de diferentes propuestas cinematográficas. 
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 Ayudará a pensar sobre la capacidad de este medio para 
manifestar propuestas creativas mediante el análisis de varias 
maneras expresivas y la identificación de los diferentes 
elementos formales. 
 Provocará reflexiones, teniendo en cuenta la importancia del 
trabajo colectivo y de la manera en que este trabajo le 
permite construir su aprendizaje, de desarrollar el 
pensamiento independiente mediante la reconstrucción 
personal de los contenidos, asumirá una participación crítica 
y reflexiva. 
 Mostrará con claridad conceptos difíciles a explicar, 
reflexionará sobre la realidad social y personal. 
 Creará estrategias y habilidades generales de comunicación. 
 Se contentará y estimará el valor del cine. 
 Facilitará la extracción de conclusiones. 
c. Ventajas 
Según José Amenos Pons el cine “introduce en el aula, uso auténtico 
de la lengua en el cual la clase se conecta con el mundo exterior e 
introducir en ella prácticas vinculadas, en el que se suele dar buenos 
resultados en cuanto a motivación y contribución al aprendizaje” 3 en 
este sentido, cabe decir que el cine para la clase es una ventaja 
porque es un producto cultural que aporta informaciones sobre las 
comunidades de hablantes de la lengua estudiada, José Amenos Pons, 
no sólo considera esta disciplina como un  material motivador para 
practicar la comprensión auditiva, sino también para el alumno es 
una experiencia que puede ir más allá de lo lingüístico entonces su 
uso como material para el progreso de las competencias que se 
realizan dentro la clase  
 Se facilita la compresión mediante la combinación de los 
canales visuales y auditivo. 
 Se activa la clase, se vigoriza la atención y se motiva a los 
aprendices. 
 Se desarrollan las competencias comunicativas en el 
alumnado perfeccionando la capacidad comunicativa. 
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 Se acrecienta el grado de comprensión trabajando 
elementos no verbales para observar las actitudes, los 
comportamientos, los gestos, las distancias entre los 
interlocutores, etc. 
 Se muestra rasgos significativos como la entonación, la 
situación y la interrelación de los hablantes que ayudan a 
una mejor comprensión. 
 Se trabaja aspectos lingüísticos. 
 Se aprende a reflexionar sobre aspectos culturales. 
 Se facilita el acercamiento emocional a las figuras de la 
película y la identificación de los alumnos lo que 
llamamos la empatía que es un criterio esencial en la 
formación de una competencia intercultural. 
 Se brinda la información sobre un determinado asunto así 
es un medio de sensibilización.  
Sugerencias metodológicas para el uso del cine en la clase 
“Antes de su visionado, es imprescindible hacer una presentación de la 
película que de sentido a la actividad y la relación con los temas a tratar. 
Hay que aportar algunos datos (ficha técnica) y explicar el marco 
conceptual…no basta con ver la película. Hay que analizar con ojo 
crítico con el fin de sacarle todo el partido posible para comprenderla 
mejor y valorar el cine…como transmisor de valores y como portador de 
arte y de conocimientos”.4 El uso adecuado de un medio tan interesante 
por su aspecto motivador como puede ser el cine requiere de una 
meticulosa preparación por parte del profesor que va desde el aspecto 
técnico para el manejo y explotación hasta el aspecto pedagógico y 
metodológico por ello para trabajar una película o fragmento que trate 
algunos de los temas que se vayan a abordar en el aula, será necesario 
elaborar una programación didáctica para diseñar actividades antes, 
durante y después del visionado. 
1. Antes del visionado 
Es necesario elegir la película y su utilización debe ser planteada al nivel 
de los alumnos pues su uso bien seleccionado por el docente requiere la 
mejor capacidad para aplicarlo en el aula donde los alumnos aprenden y 
captan mejor los mensajes del filme además el profesor puede negociar 
con sus aprendientes qué tipo de películas les gustan ver; elaborar 
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material didáctico, presentar la película dando unas breves explicaciones, 
con el objeto de enfocar la atención de los alumnos (presentar el director, 
los personajes, etc.) es decir preparar la ficha técnica y artística del filme; 
relatar brevemente la película dando  ideas sobre lo que van a ver es 
decir hacer una breve sinopsis con fragmentos. (Especialmente si se va a 
trabajar con fragmentos de películas para evitar que el alumno quede 
fuera de contexto); hablar de las circunstancias de realización con 
expresión del país productor y de su situación cultural, social, económica 
y política; hacer comentario crítico sobre los elementos éticos, estéticos y 
dialécticos de la obra, entendida en su momento de realización, 
seleccionar el material suplementario (Textos, documentos, gráficos,…); 
diseñar el plan de actividades; preparar una introducción para una mejor 
comprensión de la película. 
2. Visionado de la película: es importante registrar las reacciones 
colectivas de los alumnos. 
3. Posterior al visionado : Análisis colectivo aquí se favorece el 
debate sobre el cual deberá abordar las conclusiones finales que 
son nuevas deducciones o generalizaciones según el caso, 
dirigiendo el curso del debate hacia los siguientes temas y 
finalidades: 
 nivel de comprensión de la película. 
 análisis de los caracteres de los personajes. 
 realización de actividades didácticas. 
Algunas consideraciones para trabajar el cine en el aula  
Antes de trabajar con las películas como explotación didáctica en el aula 
es preferiblemente reflexionar sobre algunos criterios que según José 
Amenos Pons, dependen de diversos agentes: 
1. El nivel de comprensión de los alumnos: hay que tener en 
cuenta las características del grupo: sus niveles, su cultura de 
procedencia, el grado de tolerancia puede ser muy variable 
(sexo, religión, política, etc.…), sus edades, sus intereses, sus 
experiencias de aprendizaje, sus capacidades, necesidades y 
gustos, conocer sus opiniones, etc. 
2. Disponer de material adecuado: organizar una buena videoteca 
con fichas técnicas o artísticas (existencia de una bibliografía 
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básica sobre el cine español como complemento de la 
biblioteca). 
3. Selección del material: seleccionar fragmentos de películas, 
prever actividades suficientemente motivadoras, adoptar las 
actividades al nivel de los alumnos, suministrar información 
sobre las películas para facilitar la comprensión de los alumnos, 
etc. 
El debate como medio y complemento del trabajo con el cine 
 La importancia del debate radica en el intercambio de opiniones, al 
diálogo entre las personas referido a dudas, emociones, sentimientos, 
ideas que se intercambian al igual que valores y actitudes,
 
consideramos 
el debate como procedimiento para que se pueda: 
 Avivar y desplegar el rendimiento hacia un problema que no se 
domina. 
 Cuestionarse de aspectos políticos, sociales, culturales, 
socioculturales manifestados por medio del film. 
 Impulsar la instrucción estética. 
 Adoptar situaciones personales recreando un problema histórico o 
social. 
 desde el punto de vista racional educar en el estudio de una 
situación dada. 
 Profundizar los importes artísticos o literarios de una obra. 
Pasos que debemos seguir para un eventual debate son: 
1. Conceder una guía de análisis y actividades a realizar. 
2. Aseguramiento previo de los estudiantes mediante preguntas. 
3. introducir el tema de la película: título, sinopsis, ficha técnica. 
4. Subrayar los aspectos donde concentrar la atención. 
5. No interrumpir a los estudiantes momentos de observar la 
película.  
6. Ampliar la discusión mediante situaciones. 
7. Establecer conclusiones sin objetar las opiniones de los 
estudiantes, consentir la reflexión y la auto corrección sobre sus 
observaciones. 
Conclusión. 
La era moderna no es posible sin las comunicaciones y esta a su vez es 
uno de los elementos que permiten comprender los procesos y 
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fenómenos que se dan a nivel universal, ello incluye los cambios en la 
corteza terrestre, en las sociedades, en las economías y en los seres 
humanos. Es posible conocer por procesos comunicativos lo que sucede 
en lugares remotos con respecto a nuestra ubicación geográfica (ya sea 
en tiempo presente o real o en tiempo pasado) de todas formas ello es 
posible gracias a las comunicaciones que se establecen por diferentes 
vías. El cine ocupa una de estas vías y en el orden de importancia  ocupa 
un lugar privilegiado porque entre otras ventajas se caracteriza por llevar 
simultáneamente imagen y sonido en las más diversas “lenguas” lo que 
permite una interpretación y comprensión precisa que facilita procesos 
de aprendizaje no sólo pasivo sino también desarrollador. Es un arma 
didáctica que puede ser utilizada con resultados positivos en la 
enseñanza de diversos idiomas. 
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